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二种双腔吸虫是矛形双腔吸虫 朗 工 、 及另一种扁体型双腔吸虫
。
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所崔贵文等 为根据扁体型双腔吸虫的形态认为它就是东 方双腔 吸虫  
诚
, 。
东方双 腔吸虫是从野生反当动 物察  恤





















































































 城 珍 报告矛形双腔吸虫在苏联远东地区成为梅 花鹿
址 助 拟 保护区中重要的病害
。
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关于阔盘叹 虫的 生 活史 研究
,
作者之 一经调查及试验首次报 导 同 型 阔 纹 蜗 牛  ! 帕 山 二 及 中 华 蜗 牛
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亦 已阐明的另外十一种本科吸虫 的生 活 史
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草轰活 动 1 一3 月份未见有草轰
,
4 一 5 月 草盘数另最多在 7 一 9 月份
,
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与 地 点 要忑染地点是在羊群本营地及优牧
途经有蜗牛翠生的草场上
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( 1 90 L) 也认为本虫应隶于双腔科
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从寄生在肝脏及软胆管的双腔科移出而同忌把它归于知咽科
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应 用 血 防 846 等药物驱
除羊只胰阔盘吸虫的试验报告
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